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La orden hospitalaria y militar de San Juan de Jerusalén,' como 
su hermana la de los templarios, nace al calor de las cruzadas. A media- 
dos del siglo XI los mercaderes de Amalfi construyeron un hospital en 
Jerusalén bajo la advocación de san Juan Bautista. En 1099 un monje 
francés, el beato Gerardo,' funda, para dar asistencia y protección a 
los peregrinos, una congregación (los hospitalarios de San Juan o her- 
manos del hospital de San Juan de Jerusalén), cuyas reglas de carácter 
religioso y militar serían confirmadas por el papa Pascua1 11 en 1113. 
Pronto los hospitales de la orden se multiplicaron por toda Europa, 
así como los castillos que protegían las rutas de los peregrinos. En 1144 
1. Como guía para más amplias lecturas recogemos algunos títulos, en la ya muy abundante 
bibliografía sobre la orden de San Juan, especialmente españoles: Juan Agurtín de  Funer, Coro- 
nico de la ilurrnrrirna milicia, y sograda reliqiDn de Snn Jvan Bov td t~  de Jeruralem. En Valencia, 
por Miguel Sorolla (Caragasa, 1639)); Fflia Antonio de Cristóbal de Alór, Memo&s hütónco- 
político-miliarer de M o h  e da rober~nn Ordem & SJoBo de Jcmour~iem, Lisboa, MDCCIII; La 
roberom Orden militar de San Junn de Jemiolén o de M a b ,  por an Caballero de in Orden, Madrid, 
1897; Benigno Santas Suárez, Ln robernnn Orden milrrnr de Son Juan de Jerusalén o de Malta, 
Madrid, 1899; Eliíabeth Wheeler Sdiermerharn, Malta of the Knightr, London, 1978 (Nem 
York, AMS Prerr, 1978) y la excelente obra calcctiva, con un amplio repertorio bibliográfico 
(1502 titulos), The Order of St. John in Mala, v i t h  o* exhibihon o/paintingr by Mnttia Preti, 
Pninter ond Knight, ananged by the Govemment of Malta, The Council of Europe, Valletta, 2 
April-1 July, 1970. 
2 .  Sobre este personaje vide F.Giraud, Le Bienheureux Gérord fondnteur et premier Gran 
Moine der Ho~pialierr de Snint-Je~n de Jénirakp (Ordrc de Molie), Aix, 1909. 
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ya contaba con el más famoso de todos, Crac de los caballeros en Siria. 
Tras la toma de Jerusalén por Saladino en 1187, la orden se trasladó 
a San Juan de Acre y después de la caída de esta plaza en poder de 
los musulmanes (1291), a la isla de Chipre, para pasar en 1309 a la 
de Rodas que había conquistado al decadente imperio bizantino. 
La actividad militar de los hospitalarios les libró de correr la suerte 
de los templarios, que fueron disueltos por decreto papa1 en el concilio 
de Viena en 1312. Es más, se beneficiaron con la desaparición de és- 
tos. Muchos de los territorios y propiedades del Temple pasaron, como 
ocurrió en España, a la orden del hospital, que hizo de la isla de Rodas 
un emporio comercial, una base de operaciones militares contra los mu- 
sulmanes y un nido de piratería. Con una activa población de sicilia- 
nos, malteses, catalanes y provenzales, dedicada al corso y al comercio, 
superpuesta a los nativos griegos que ejercían la agricultura, Rodas, 
que Uegó a contarse entre las ciudades más prósperas y mejor fortifica- 
das del mundo, constituyó un evidente peligro para el mundo árabe 
primero y después para el mundo otomano. En 1480 pudo rechazar 
con éxito el asedio del sultán Mehmet 11, pero no tuvo la misma suerte 
en 1522 con Solimán. El gran maestre Philippe de Villiers de 1'Isle 
Adam' rindió la plaza con la condición de que se permitiera abando- 
narla a los caballeros y a cuantos habitantes quisietan acompañarles. 
Para ello le fue preciso jurar solemnemente que los hospitalarios no 
volverían a hacerle la guerra. De la intervención española en las activi- 
dades de los hospitalarios durante su estancia en Rodas son un buen 
ejemplo el pirata catalán Pere Fluvia y el gran maestre aragonés Juan 
Fernández de Heredia.' 
De 1523 a 1530 los caballeros de Rodas vagaron con sus galeras 
por el Mediterráneo, de puerto en puerto (Creta, Messina, Civiti Vec- 
chia, Viterbo, Niza), hasta que aceptaron la oferta de Carlos V de to- 
3 .  De C1 se ocupan Benedetto Fsadni Magro, Fro Filippo Villierr de I'lrle Adam, primo Gran 
Moe* a Molto (1521- 15343, «Rivista del Callegio Ataldicon, 32, 1934, pp. 462-466; Eliaabeth 
J.Charlouir, Phrlippe de Villierr de l%le Adom, 1464-1534, aAnnalei de I'Ordre Souverain Mili- 
taire de Malten, 20,  1962, pp.97-100. 
4. Sobre la intervención aragonesa en Rodas san fundamentales los trabajos de Anthony 
Lut t rd ,  Actividadcr económicar de los Horpitahrior de Roda  en elMcditemineo occidental durnn- 
te elriglo xiv, uVI Congreso de Historia de la Corona de Aragánn. Madrid, 1979, pp. 175-183: 
The Arogonere Crown ond the Knighn Horpitallerr of Rode~: 1291-1350, «English Historical Re- 
view», 7 6 ,  1960, p p l - 1 9 ;  Greek Hirtorier Tronrloted ond Cornpikd forJrion Femández de Here- 
dio, Marter of Rhoder, 1377-1396, «Specdumu, 36,  1960, pp.401-407; A~ogoneres y colnloner 
en Rodar: 1350-1430, «VI1 Congreso de Historia de la Corann de Aragón. Crónica, Ponencias 
y Comunicacioner», Barcelona, 1962, XII, pp.383-390; Los Horpit~lo"or de Arngón y lo peste 
negra, uAnuario de Estudios  medievale es^, 3 ,  1966, pp. 499-514. 
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mar en feudo, con la entrega, como tributo simbólico,, de un halcón 
al año el día de Todos los Santos al virrey de Sicilia, la ciudad de Trí- 
poli y las islas de Gozo y Malta, pertenecientes desde el siglo xm al 
virreinato de Sicilia.' Hecho a regañadientes el pacto, Villiers de 1'Isle 
Adam, en vez de fijar la residencia de la orden en la capital de la isla, 
Medina, situada en el interior, eligió la pequeña localidad de Birgu 
a la entrada del gran puerto. Para la tradición marinera de la orden 
era éste un inmejorable emplazamiento, pero tenía el inconveniente 
de no contar apenas con defensas, lo que era una invitación al enemigo 
para acabar con tan molestos vecinos. Efectivamente, lejos de cumplir 
con su juramento, los hospitalarios desde su instalación en la isla no 
habían cesado de participar activamente en las operaciones contra el 
turco de las armadas españolas. De ahí que las represalias no se hicie- 
ran esperar. 
En 1551, siendo gran maestre el aragonés Juan de Homedes, Sinán 
Pachá, con el corsario Dragut Reis, desembarcó en Gozo y se llevó 
cautiva a toda la población. Poco después caía Trípoli en poder otoma- 
no, y en 1559 la infmctuosa tentativa de recuperar la plaza abocaba 
en la catástrofe de los Gelves. La suerte de Malta parecía echada. Jean 
Parisot de la Valette," el nuevo gran maestre de quien había partido 
la iniciativa de recuperar Trípoli, se preparó para hacer frente al inevi- 
table ataque que se produjo el 18 de mayo de 1565. Una flota de cien- 
to treinta galeras arribó desde Constantinopla a Marsaxlokk. El dfa 
30 las reforzaron las de Dragut y Hassán procedentes de Trípoli y Ar- 
gel. La abrumadora superioridad numérica de los turcos no logró, sin 
embargo, doblegar la heroica resistencia de los defensores que, sin ha- 
ber recibido más que el piccolo soccorso de un puñado de españoles 
enviados por el virrey de Sicilia don García de Toledo, aguantaron 
la embestida del enemigo hasta el 8 de septiembre en que éste levantó 
el campo ante la llegada del gran soccorso a cuyo frente venía el propio 
virrey.' La fama del gran maestre pronto se difundió por toda Euro- 
5 .  Tocan esta cuestión Joseph Galea, The donarion of Molta ro the Order of Sr. John: on 
emneour ddote. escientia», 18, 1952, pp.178-182, y Ettore Rossi, Il dominio dei Coualien di 
M a l t ~  o Ttipoli (1J30-1JJ1) e i rnpporti del'ordine con TnpoS nei recol; reguenti (1,551-1798), 
Malta, 1925; id., Ildominio degli rp~gnoli e dei Cnvnlien di Mnlto n Ttipoli (1510- 1551), Inua, 1937. 
6 .  Cf. Mario Costarella, Ieon de Li Valerre-Ponrot, Gran Moertm delrordine Gerorolimitnno 
n Molta (1557-13681, aRevue de I'Ordre Sauverain Militaire d e  Malten, 17, 1959, pp. 135-139. 
7. En la muy copiosa literatura robre el gran sitio de Malta es fundamental Lo verdadera 
relocion de todo lo 4. erle año de M.D.LXV ha rrrcedido en Li Isla de Malta, desde antes que lo ar- 
ma& delgran t u m  Soliman Ileg~rre robre el&, harto lo llegdn delsocono pornem delpodemrirri 
mo y cnrholico R q  de Erpip~nn don Phelipe nuerno señor regundo deite nombre. Recogida por Fnin- 
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pa. Felipe 11 le regaló una espada y un puñal, en cuya empuñadura 
podía leerse: plux quam valor ualet Valette.' Con todo, el peso de la 
defensa corrió a cargo de las tropas españolas que sucumbieron heroi- 
camente en el fuerte Sant Elmo que quedó totalmente destruido, y 
resistieron en el baluarte defendido por la lengua de Castiila el fuego 
de la artillería, las voladuras de las minas y los asaltos furiosos de los 
jenízaros.' 
El impacto p~icológico del sitio de Malta en Europa fue enorme. 
El fracaso en 1565 frente a fuerzas muy inferiores de un enemigo que 
parecía invencible levantó la moral de los príncipes cristianos y contri- 
buyó eficazmente a despertar el espiritu de lucha que posibilitó la gran 
victoria naval de Lepanto en 1571. Ambas fechas señaian el fin de 
la expansión otomana por el Mediterráneo occidental. A partir de en- 
tonces sólo se librarían pequeñas escaramuzas: las operaciones de corso 
sucederían a los grandes enfrentamientos navales. Pero no por ello se 
había conjurado la amenaza turca. Bien aprendida la lección de no con- 
tar con fortificaciones suficientes, Jean Parisot de la Valette escogió 
como emplazamiento para una nueva ciudad de los hospitalarios la pe- 
nínsula de Sciberras en cuya punta había estado el fuerte de Sant Elmo. 
El papa le envió a su arquitecto Francesco Laparelli para que hiciera 
el trazado urbano y el de las fortificaciones. La Valette no pudo ver 
terminada la ciudad que habría de llamarse con su nombre. Su cons- 
trucción no se acabaría hasta el siglo XVIII, cuando la Valetta adquirió 
frente a un enemigo inexistente ese formidable aspecto que tiene en 
la actualidad de plaza inexpugnable. Los turcos tenían bastante con 
Persia y la Europa oriental como para meterse en aventuras por el Me- 
diterráneo. Por lo demás, llegado el momento, esas grandiosas fortifi- 
caciones no sirvieron de gran cosa. 
Durante los siglos XVI y XVII la «religión» (como se llamaba) estu- 
vo en estrechas relaciones con la corona de España. Intervino en 
circo Bnlbi de Comggio en todo el ritio Soldado. Dirigido o1 Crcellentirrimo Don luan de Aurnio. 
Con ltcenci~. Imprerra en Alcalo de Henaves en cm0 de Juan de Villanueva. Año 1567. Fácilmente 
accesible, el libro de Ernle Bradford, The Grmr Siege: M o 6 ~  1.56.5, Penguin Bwks,  1988. 
8. Sobre cstc punta vide Emilio Naralli R o c a  di Carneliana, Nolizia delb -do mandato 
ol nrnn Maertm Vallerc ronno 1.566 do Filip~o II Re di SDnam. «Malta letterariao N.S. 5, 1930. 
. . , .. . 
pp268-269. 
9. Sobre la valerosa actuación de Melchor de Robles, cl jefe del piccolo roccono que burló 
las linear turcas, logrando incorporarse con sus hombres a los sitiador, cf. E.R.Leopsr& Don 
Mclchior de Robles. A Sponiord in the Siege of Malta o/ 156.5, uAnnde3 de I'Ordie Souvernin 
Militaice de Malrer, 19, 1961, pp.78-83; Id., The little reiiefondMelchiordc Robler. An epirode 
in the iiige of 1.563, ibid., 2 3 ,  1965, pp.91-95. 
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Lepanto. 'Xn 1603 atacó Morea. De 1645 a 1669 ayudó a los vene- 
cianos en la defensa de Creta y en todo momento mantuvo en corso 
una pequeña pero eficaz armada de siete u ocho galeras y un corto 
número de galeones o navíos de alto bordo. En sus acciones tomaban 
parte a título individual caballeros de la orden y simples piratas que 
operaban bajo su bandera y entregaban al gran maestre el diezmo de 
sus presas. En la época del gran maestre Nicolau Cotoner había en 
Malta treinta capitanes piratas de este tipo. Uno de ellos fue a finales 
del XVI y primer tercio del XVII el famoso aventurero Alonso de Con- 
treras" que sería nombrado caballero de gracia a instancias del papa. 
Como resultado de estas correrías llegó a haber en Malta una crecida 
población de esclavos (unos diez mil a fines del x w )  que proporciona- 
ban chusma para las galeras y mano de obra barata para las construc- 
ciones. 
Ambos siglos conocieron en repetidas ocasiones grandes maestres 
españoles" : el aragonés Juan Homedes (1536-1553), un viejo vetera- 
no que perdió un ojo en el sitio de Rodas; el navarro Martín Garcés 
(1595-1601); el portugués Luis Mendes de Vasconcellos (1622-1623), 
el navarro Martín de Redín (1557-1660) y los hermanos mallorquines 
Rafael Cotoner (1660-1663) y Nicolau Cotoner (1663-1680). Durante 
el mando de este úitimo se construyó el recinto fortificado de la Cotto- 
nera de 4.500 m que podía dar cobijo a cuarenta mil personas con avi- 
tuallamiento suficiente para resistir un largo asedio. 
En el siglo XVIII, instalada la dinastía borbónica en España y sien- 
do Francia la potencia hegemónica en Europa, asf como franceses la 
10. Sobre la estrecha cooperación de la religión con lar armadas españolas, cf .  Jurien de 
la Graviere, Lcr Cbeuoiierr de Malte et lo marine de Philippe ZZ, Paris, 1887, 1-11; Jairnr Siilvá, 
Lo Orden de Molla y la occianer navaler eip~ñolai conno Turcos y Berbeñrcor en l o ~  riglor XVI 
y XVZI, Madrid, 1944. Son muy numeraíos los relatos dc este tipo de escaramuzas y operaciones 
de corso (una amplísima colección de ellos en Palnu Dulcet, r v .  Relación). A modo de ejemplo 
valga: Verdadera relación de IB gran batalla que don Frey Luii de Cardenar, General de (ar Galerar 
de Malta, a u o  con dor nouior de guerra, y treic G r ~ m u c a k  de Turcor, cargodoi de dcor merca&- 
riar que yuon o Conrtantiaoplo. Sucedio a ha defebrero d a t e  año de 1624 o lo entrado delcanni.. ,  
Madrid, Diego Flamenco. 
11. Vida del Cmiidn Alonro de Conhernr ercnte por el mismo (1582-1633). Puhlkala M.Se. 
rrano y Ssna, Madrid, 1900; MémoUrr dt copitain Alonro de Codrer~r,  kguel de marmiton re 
fitcornmend~ieurdeMolte, publiés par M.Lami et Léa Rouanet, Piiris, 1911; Alonro de Confrerni 
k b e n ,  Taten und Abenteuer, uon ihm relbrt gercbneben. Aur dem Sponirche übertragen uon Ottu 
Fircher, Berlin, 1924; The -fe of Ciptai8 Alonro de Conhcm, Knight o/ the Militnry Order o/ 
St. John, Natiue oj'Modn4 1j82-1633. Trnnrlatedfmm the Spvnirh by Caiherine Aiison Phillipr 
Wilh rrn I n t m d d o n  b y  David Hsunay, Londan, 1926. 
12. Un  estudio de conjunto es el de Alfonso P.M. de Viiiena, Grandes maerks de lo Orden 
de Molw pertenecientes a lar Lengunr de Cnrtilh y Ar~gón en lor riglor 17 y 18 y su inieruemrón 
en lo política internacional de la época, Madrid. 1932. 
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mayoría de los hospitalarios residentes en Malta, no pudo por menos 
de dejarse sentir con fuerza el influjo galo en la orden. Por lo demás, 
ésta había perdido su razón de ser con el declinar del imperio otoma- 
no. Malta se transformó de nido de corsarios en opulento emporio donde 
hacían escala para repostar los barcos que transportaban las mercancías 
de Oriente al Occidente europeo. Fue éste el período de máxima pros- 
peridad en la historia de la isla. En su transcurso se remozó la Valetta. 
De 1744, por ejemplo, data la soberbia reconstmcción del albergue 
de Castiila" que hizo de él el más beUo edificio de la isla donde ac- 
tualmente se ha instalado la sede del gobierno. 
Con la opulencia se pudieron atender menesteres que en el período 
heroico de la orden se habían relegado a un segundo plano. Los gran- 
des maestres dieciochescos protegieron las artes y la cultura, sin olvi- 
darse por eso de las obras de defensa que eran una auténtica obsesión 
en la orden. Del buen hacer de los ingenieros militares son estupendos 
exponentes los fuertes Manoel y Tigné en el lado Marsamxett de la 
Valetta y el Chambray en Gozo. De los ocho grandes maestres diecio- 
chescos de la orden nada menos que cinco pertenecieron a las lenguas 
de Espana: el catalán Ramón Perellós i Roccafull (1697-1720)," el 
portugués Antonio Manoel de Vilhena (1722-1736)," el catalán Ra- 
mon Despuig (1736-17411, el portugués Manoel Pinto Fonseca 
(1741-1773)'" el aragonés Francisco Ximénez de Texada (1773- 
1775). Los momentos del máximo esplendor económico, artístico y cul- 
tural correspondieron a los maestrazgos de Vilhena y de Pinto. Como 
contrapartida, la difusión de la cultura hizo cundir el descontento po- 
~ u l a r  contra los caballeros de San Juan, algunos de los cuales habían 
13. Sobre esre esplindido edificio y otros pertenecientes a lar lenguas espaiiolar, <f .  Giu- 
seppe Darmnnin Demajo, Le A l b q i e  delle lingue Iberiche e le loro Chiere nazionali, ~Archivio 
Storico di  Malta*, 3, 1932, pp. 70-114. 
14. Tocan aspectos parciales de ru maestrazgo, Augusto Bartolo, Lo milirirr togrita oi tempr 
del Gron Mo~rho PerelMr, <Archivium ~Melitcnsca, 1, 1910, pp. 106-112; Ferdinando de Contre- 
rnr, Primo ingrerro deli'E.mo e R m o  Sig. Groa Moerho F.D. Roimondo Perellór y RoecnJul "ello 
Citid Vittoriora, «Malta Lerreraria» N . S .  5, 1930, pp. 20-27, 60-64; A. Zammit Gnbnrrerra, 
A r o h n  Ennonce of Grand Marter Perrllor into Vittorioia. "Melita Hiitaricar, 2, 1958, pp. 
146-149; Id., Son Lorenzo-o-mnre, h Chiern del G~onde "Te Dcurnn, dnnales  de I'Ordie Souve- 
rain Militaiie de Malte», 13, 1965, pp. 119-129. 
15. Cf. Relocion de h rolemnidad y pompa con que m Moltafire recibido eliombrero y erpa- 
dB bendecidos embiedar o su Alteza Eminenti~im~ Don Antonio Manuel de Villena Gran Moertre 
d~ h O~den de Son Juan de Jemralm por Narerho Padre el P u p ~  Bencdicto XIII,  Sevilla, 1725. 
Este regala, concedido a muy pocos soberanos europeos, venia a reconocer de hecho la total 
whcranío de la orden de Malta. derlbándola de ms vínuilor de vasalláie con la corona dc Sicilia. 
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sido ganados por las ideas de la Ilustración. Por lo demás, la estratégi- 
ca situación de Malta despertó la codicia de las grandes potencias, Fran- 
cia, Inglaterra, la propia Rusia. 
Fatal para la orden fue la Revolución francesa, pese a los esfuerzos 
del gran maestre francés Emmanuel de Rohan (1775-1797) por defen- 
der su carácter soberano. En 1792 la asamblea legislativa votó la na- 
cionalización de los bienes de la orden, con lo cual los sanjuanitas de 
Malta quedaron privados de su mayor fuente de ingresos. La elección 
de Fernando de Hompesch como gran maestre, pensada para ganarse 
el apoyo de Austria, fue un fracaso. Hompesch cometió el error de 
reconocer implícitamente como protector de la orden al zar Pablo 1 
en la embajada que le envió con motivo de la creación del gran priora- 
to de Rusia. Y como Francia veía con malos ojos las pretensiones de  
ésta de hacerse con bases en el Mediterráneo, no le fue difícil a Napo- 
león obtener del Directorio el permiso para apoderarse de Malta en 
su expedición a Egipto, con el pretexto de que no podía dejar a sus 
espaldas una base naval de esa categoría a merced de una ocupación 
enemiga. Las trescientas naves de Napoleón frente a los trescientos 
treinta y dos caballeros del gran maestre y su milicia de dos mil malte- 
ses hubieran exigido un nuevo La Valette para oponer una eficaz resis- 
tencia. Pero los tiempos, el temple militar y las dotes de estratega de 
Hompesch eran muy otras. De los caballeros la gran mayoría eran fran- 
ceses y algunos simpatizaban con el ideario de la Revolución. El gran 
maestre cometió el error de pretender atajar el desembarco en la orilla 
del mar en lugar de hacer uso de las excelentes fortificaciones de la 
isla refugiando a su gente en su recinto. Y como era de esperar, el 
fracaso fue inevitable. Casi sin disparar un tiro la isla cayó en poder 
de los franceses. Von Hompesch emprendió el camino del destierro 
con dieciséis caballeros. Bonaparte garantizó pensiones vitalicias a to- 
dos los hospitalarios franceses que regresaran a Francia y siguió su ca- 
mino hacia Egipto con cincuenta y seis de ellos que quisieron acompa- 
ñarle. Se llevó consigo el tesoro de la orden y dejó en la isla al general 
Vaubois con una guarnición de cuatro mil hombres. Pero los desmanes 
de la soldadesca no tardaron en provocar el descontento popular, que 
estalló violentamente tan pronto se tuvo noticia de la derrota francesa 
en Abukir frente a Nelson. En septiembre de 1798 prácticamente toda 
la isla estaba en manos de los patriotas malteses que tuvieron sitiado 
en la Valetta al general francés, mientras la escuadra inglesa bloqueaba 
el puerto, hasta el 2 de septiembre de 1800. Falto de víveres, el fran- 
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cés capituló ante los ingleses que retuvieron la isla bajo su dominio 
hasta 1964. 
Cuando la orden de los hospitalarios se asentó en Malta, sus consti- 
tuciones llevaban ya largo tiempo establecidas. Sus miembros se divi- 
dían en caballeros (milites conuentuales), capellanes (capellani) y escude- 
ros o servidores de armas (servientes). Para pertenecer a la primera 
categoría era preciso ser hijo legítimo y de noble linaje. Sus miembros 
recibieron el nombre de «caballeros de justicia* (cavaiieri di justizia), 
cuando a partir del siglo XVI se hizo el italiano la lengua oficial de 
la orden. Se les exigían pruebas de nobleza al menos para sus cuatro 
abuelos: en Francia y en España basta los ocho bisabuelos, en Alema- 
nia hasta los dieciséis tatarabuelos. Junto a ellos el gran maestre o el 
capítulo general de la orden podía nombrar «caballeros de gracia* (ca- 
valie~i di grazia), sin necesidad de pruebas de nobleza, a personas de 
relevantes méritos. Las pruebas de nobleza se presentaban ante el prior 
de la orden más cercano al domicilio del candidato. Los menores de 
dieciocho años podían ser admitidos, si su familia aceptaba pagar el 
cuádruple del passagium o cuota de entrada y una considerable canti- 
dad por año, hasta que el aspirante recibiera un beneficio o una enco- 
mienda, que se concedían por rigurosa antigüedad. 
Sentado en el suelo del refectorio del priorato, el novicio hacía acto 
de obediencia y recibía el pan, el agua y la sal que le ofrecían sus her- 
manos como símbolo del desposorio con la ~obreza.  Juraba no tener 
deudas, ni delito de sangre en su conciencia, ni estar obligado a otra 
fidelidad que la de la religión. Recibía después la acolada y los emble- 
mas de caballero: las espuelas y el manto negro con la cruz de Malta 
en el pecho izquierdo. Oía misa y hacía los votos de pobreza, castidad 
y obediencia, juraba defender a los pobres y la bandera de la orden 
y se comprometía a rezar diariamente ciento cincuenta padrenuestros, 
las horas de la Virgen y la vigilia de los muertos por los miembros 
fallecidos de la orden. Recibía después la bendición y el abrazo frater- 
nal de sus hermanos. A partir de ese momento no podía regresar al  
estado laical. 
Tras su ingreso en la orden, el noviciodebía residir en Malta en 
el albergue de su respectiva lengua bajo el mando del bailío conven- 
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tual. Cada uno de éstos recibía un título y un cometido específico. 
El de Provenza era el «gran comendador» y administraba los fondos 
procedentes de las responsiones y los espolios de los caballeros falleci- 
dos; el de Auvernia, el «gran mariscal» y tenía el mando de las fuerzas 
de tierra, el de Francia, el «gran hospitalario* a cuyo cargo corría el 
hospital. El bailío conventual de Italia era el «gran almirante»; el de 
Aragón, «el gran conservador» con el cometido de librar los sueldos 
(soldea) de los caballeros jóvenes y las provisiones para los albergues; 
el de Castiiia, el «gran canciller» que ponía su seiio en las actas del 
conseio. Como podía ocurrir que un caballero no fuera lo suficiente- 
mente letrado para el desempeño de esta función, le suplía un vicecan- 
ciller procedente a menudo de la clase de los capellanes. El bailío de 
la lengua de Alemania, llamado el «gran bailía*, supervisaba las fortifi- 
caciones de Gozo y de Medina. La lengua inglesa tuvo en Rodas su 
turcopilier, encargado de la guardia y de las centinelas, pero, al ser con- 
fiscados todos los bienes de la orden por Enrique VI11 en 1540, care- 
ció de albergue en Malta. 
Durante su estancia en la isla, aparte de los deberes religiosos de 
la vida conventual, el joven caballero prestaba servicios de guarnición 
en las fortificaciones, intervenía en las caravanas u operaciones de cor- 
so en las galeras, llevaba a cabo misiones diplomáticas o comerciales, 
se encargaba de supervisar las obras públicas, ejercía funciones judicia- 
les, etc., hasta tener la antigüedad y los méritos suficientes para ser 
promovido dentro del territorio de su propia lengua al grado de co- 
mendador (commenáutarius), preceptor @raeceptov), bailío (baiuliuus) o 
prior. La orden tenía veinticinco prioratos repartidos entre las ocho 
lenguas." En lo que respecta a las lenguas españolas, la de Castilla 
contaba con los de Castiüa y León," y Por t~gal , '~  y la de Aragón, con 
17. C f .  M .  Gettini,  I Prioiati, i Bali~ggi e ie Commende del Sovrono Alilitatore Ordim di S. 
Giouanni di Geminlemme, Napoli, 1928. 
18. Santos A. Gsrcía Larraguerr, Lo Orden de Son Juan y lo cririr del imperio hirpánico 
del rrglo XII, «Hispania~, 49, 1952, pp. 483-524; F. Suárez de Figueroa, Concordia, decirioner 
y deci~mciorter robre jurisdicción de diezmor del Gran Priorato de San Juan de Cartillo y Leon, 
Madrid, 1773; Confimación de pnuiiegios a io .&m Religión de Son ,luan por e l  Rey Nuestro 
Señor Doti Phelipe Quinto (que Dios gunrdej en el año de 1708, Madrid, 1778; Fernando S~iárez 
de Tangil y Angulo, Alfonso Pardo 5. Manuel de Villena, Indicei de pmehnr de lor Cobalkror 
que han uersido el hábito de ron Juan de Jenir~lén (Orden de Mal@ en el Gran Priorado de Caitillo 
y Leon de& el ntio IS14 hnrln (a fecha, Madrid, 1911; Fernando de Tangil y Angula, Adiciós 
ol Índice de prueba5 de 103 Cohnl/e~or que hnn uertido el Hábito de Son Juon de Jen<~n[én (OrdEn 
de Afaltoi en Espr~oñn. Años iS00-1840, Madrid, 1912. 
19. Antonio, Corntc dc Sam Payo, L'Ordre de Malte en Portugol, «Rivista del Savrano Miii- 
tare Ordlne di Malta*, 2, 1938, pp. 31-35; Henrique, Conde de Campo Bella, A Soberana  mili^ 
tnr Ordem de Malta e o ruo n c y o  rm Portugal, Porto, 1943. 
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los de Navarra? Cataluña" y la casteUanía de Amposta (Aragón). Las 
desigualdades económicas entre las encomiendas (más de seiscientas en 
toda Europa) y los prioratos eran grandes, pero todas estas demarca- 
ciones estaban obligadas a entregar anualmente al gran maestre una 
parte de sus ingresos, la llamada «responsión» (rezponsio). Con el pro- 
ducto de la encomienda (commenúu), o gracias al comercio o al botín 
de guerra, se podían acumular con el tiempo fortunas considerables. 
No obstante, las cuatro quintas partes de los bienes de los caballeros 
recaían en la orden, como espolios, en la herencia. Sólo un quinto de 
ésta era para libre disposición personal. Transcurrido cierto tiempo en 
el desempeño de alguna de las citadas dignidades en la patria, el caba- 
llero podía ser llamado a Malta para ocupar un alto cargo en la admi- 
nistración de la orden, incluso el de gran maestre. El nombramiento 
para esta suprema dignidad se hacía por votación entre todos los caba- 
lleros residentes en la isla, dentro de los tres días siguientes al falleci- 
miento de su predecesor. También se podía regresar a la isla para asis- 
tir al capítulo general, que tenía lugar cada cuatro años durante la es- 
tancia de la orden en Rodas, pero que dejó prácticamente de convocarse 
a mediados del siglo XVII. 
De hecho los poderes del gran maestre eran omnímodos, aunque 
en parte los recortaba su consejo, formado por los ocho grandes bailíos 
de las lenguas, el obispo de Malta y el prior de la iglesia conventual 
de San Juan. Como el obispo pertenecía a la clase de los capellanes 
donde abundaban los españoles y malteses y como la elección del prior 
de San Juan se la había reservado para sí el rey de España, la corona 
española pudo siempre mantener un cierto grado de control en los asuntos 
internos de la orden, aunque los obispos no tuvieran voto y por su 
procedencia social sufrieran algunas discriminaciones humillantes, que 
20. Santos A. Garcia Larragueta, El Gran Priorado de Navarro de la Orden de San Juon 
de lerurnlén, iiglos XII-XIII, Pamplona, 1957; Id., El cardeter de lor primeror ertoblecimientor de 
b Orden de San Juan en elReino de Nov~rra,  <Annaler de I'Ordre Souveiain Militaire de Malte», 
19, 1961, pp. 18-22; Mcmori~l  de el Conuento de el Santo Cnicifijo de la Sogroda Orden de San 
Juan de (a Villa de Puente de h Reyno; al Eminentirrima Sr Gran Moerne de Molu y ru Venerando 
Conrejo, robe lor Mandator de Viriu de el Comendador, Fr. D. Miguel Anta de Bemedo, quP 
ordeno, y publico en 16. de Enero de 1730, (sin lugar), 1730. 
21. Joaquim Miret y Sani, Les carer de Templen y Horpit~len en Cotalunyn, Barcelonn, 
1910-1913; J.M. Albs y de Dau, Indice y exhacto de hr p ~ e b o r  de lor Caballeros y Señomr del 
Hibito de San Juan en el Gran Pnorelo de Crit~luño, Barcelona, 1925; Manuel Begucr Pinyol, 
El Real Monorterio de Snnta Marh de h Rápito de h Sagrada y Soberana Milicia Horpiulatia de 
S'zn Juan de Jerusalén (Orden de Malte), Tartosn, 1948; Marco Antonio Varón y Oríán,  Hirtmio 
dclRealMonoiterio de Sixenn, Pamplona 1, 1773, 11, 1776; Elisalieth W. Schermerhorn, A re- 
cmt  virit to  the RoyalMonartory of Sigeno, nenr Huerca, ~Rivirta del Sovrano Militare Ordine 
di Malta>, 1, 1917, pp. 22-27. 
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algunos de ellos, hombres de pelo en pecho como los catalanes Gargal- 
lo en el siglo XVI y Balaguer en el XVII, supieron compensar con la 
firme defensa de sus prerrogativas eclesiásticas. 
3. Los ENTERRAMIENTOS ESPAGOLES EN LA IGLESIA CONVENTUAL 
DE LA ORDEN DE SAN JUAN 
La iglesia conventual de los hospitalarios en la Valetta (desde 1816 
concatedral en Malta), construida entre 1573 y 1577 por un ingeniero 
militar, Girolamo Cassar (1520-1586), equilibra su amazacotado aspecto 
externo de fortaleza con la viva policromía de las pinturas del techo, 
obra de Mattia Preti (1613-1699), y de las losas sepulcrales del suelo, 
hechas al estilo italiano con mármoles embutidos de diferentes colores. 
Cooperan también eficazmente a ese contraste estético las capillas late- 
rales asignadas a las distintas lenguas con las esculturas de los monu- 
mentos funerarios, los lienzos de los altares y los frescos de las lunetas 
que hacen del espacio sagrado todo un compendio de historia del arte, 
desde el Renacimiento tardío al Neoclasicismo, pasando por el Barroco 
y el Rococó. 
De tantos recuerdos históricos y maravillas artísticas como contie- 
ne la iglesia conventual de la orden, de tantas y tan desatendidas por 
nosotros reminiscencias y evocaciones españolas, las que mayor riesgo 
corren hoy día de desaparición por el aflujo masivo de turistas, son 
precisamente las lápidas sepulcrales del suelo, algunas de las cuales se 
han desgastado tanto, que han perdido ya el embutido de sus mármo- 
les y resultan ilegibles. Y es esta triste realidad la que nos ha impulsa- 
do a realizar este trabajo, que, si sólo aspira a redimir del olvido una 
parte de ese tesoro, no renuncia por ello a proclamar la urgencia de 
reunir en un Corpus todas las inscripciones hispánicas del archipiélago 
y la conveniencia de emprender la consulta sistemática de los archivos 
malteses, romanos y españolesz2 con vistas a realizar esa historia ge- 
neral de los hospitalarios españoles, hoy por hoy inexistente. 
La colección de epígrafes que presentamos dista, en efecto, de ser 
22. Sobre nuestros =chivar pueden consultarse, J .  Delaville Le Rouln, L a  Archiver de I'Ordre 
de Sr. Jmn dnnr la Péninrule Iberique, «Nouvelles Archives des Missions rcientifiquesr, 4, 1893, 
pp. 1-283; A. Javierre Mur, El Archivo de Son Juan de lar Poneter rie Zaragoza, «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragónn, 3, 1947-1948, pp. 158-160; Anthany Luttrell, A note 
on the ArchNei of the Order of St John ofJenir~lern in Sp~in, ~ M c l i r a  Hiatorican, 2,  1958, pp. 
182-185. 
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completa. Sólo contiene los epitafios que se encuentran en las capillas 
de las lenguas españolas hasta un total de veinticinco. Quedan exclui- 
dos de ella, por consiguiente, los de la nave central y los de la cripta 
de los grandes maestres (debajo del altar mayor), donde están enterra- 
dos Juan de Homedes, Martín Garcés y Luis Méndes de Vasconcellos, 
así como los que pudieran encontrarse en la cripta Bartolott, en la ca- 
tedral de Medina y en otras iglesias y capillas. En la edición, moderni- 
zada la puntuación del texto, si es que la había, o introducida donde 
brillaba por su ausencia, hemos procurado conservar la ortografía ori- 
ginal, incluso con sus errores, ofreciendo en cursiva en un pequeño 
aparato crítico la lección correcta. Les hemos dado una numeración 
corrida, indicando debajo con la inicial correspondiente su pertenencia 
a la capilla de la lengua de Castilla (hasta el número XI inclusive) o 
a la de Aragón. El orden seguido va de izquierda a derecha, según 
se mira a los respectivos altares. Se comienza por los monumentos ado- 
sados a los muros y se sigue, también en ese orden, por los epígrafes 
de las losas, desde los más cercanos a los más alejados de ambos altares. 
Hemos añadido una pequeña descripción de los elementos decorativos 
de las losas y de sus símbolos funerarios, así como una versión del tex- 
to, un índice onomástico y otro geográfico y topográfico. 
La tarea de trasladar al castellano el texto de los epígrafes no ha 
sido fácil en todos los casos, porque no siempre se dan en ellos las 
mismas equivalencias latinas a los mismos cargos y porque en los nom- 
bres que les sonaban extraños los marmolistas cometieron errores que 
no hemos podido subsanar en su totalidad. Las dignidades principales 
de la orden no ofrecen mayor problema. El gran maestre es siempre 
el magnus magister (1, 11, XII, XV, XVI, XX), aunque una sola vez 
se le denomine princeps Melitae (XIII). Su lugarteniente es el magni 
magistri loczrm tenens (XII). El cargo de gran canciller, ejercido por ca- 
balleros de la lengua de Castilla, es el magnus cancelhriatus (VIII, IX). 
El vicecanciller (~Bcecancellarius) aparece una vez (VI). Asimismo, el 
magnus conseruator (XXIV) correspondiente a la lengua de Atagón. Hay 
un prior de Cataluña (Catalauniae prior, XII), dos de Navarra (XVIII, 
XXI) y ninguno castellano, aunque se mencione el prioratus Castelhe 
(VI, IX). La dignidad de praeceptor va unida a Benevento (Benavente, 
X) y a Rubiales en la lengua de Castiiia '' y genéricamente a Aragón 
23 .  En Benilvente la parroquia de San Jiinn del Mercado que perteneció al Temple pasó 
a 1s arden de San Juan. En Galicia hay das localidades que llevan cre mismo nombre en Luga 
y en Orcnse (San Ciprián de Rubiales). 
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(Aragonia, XXIV). Bailiazgos (baiuíivatus) ejercidos por bailíos (baiuli- 
vas) son los de Lora (VI, VI I ) ,  Negroponto ( X ) ,  Nueve Villas (VI,  I X ) ,  
~ a n t b  Sepulcro (VI) y Toro (XI)." Ocupados por caballeros de Ara- 
gón son los de Armenia (XIII),  Caspe (XXIII)" y Mallorca (XVII). 
Encomiendas (commenda) asignadas a comendadores (commendatarius) 
castellanos son las de Aihambra (IV),  Bazoz (?, 1x1, Puerto Marín ( I X )  
y Tocina '' (Tossinensis commenda, X I ) .  Pertenecientes a la lengua de 
Aragón son las de Ascó (XXIII), Castellote (XXIII), Espluga Calva 
( X X ) ,  Espluga Francolí de Barberi ( X X )  y Alfambra (XXIV)." Al 
priorato de Navarra corresponden las de Villafranca (XXV)  y San Iois 
(¿Luis?) de Calchetas (XXV)." Un magistralis commendatarius aparece 
sólo una vez (XVIII). El papa es denominado po~tyfex maximus ( X I I I )  
o Romanus pontgex, el rey de España, rex Hispaniamm (VI) o Hispa- 
nius rex ( X I I I )  y su virrey en Sicilia, Siciliaeprorex (XIII, XVI) y Trina- 
criae prorex (XI) .  El marqués de Aitona aparece como Aitonae marchio 
una vez ( X I X ) .  
Los cargos militares tampoco ofrecen especial dificultad. El jefe 
supremo del ejército es denominado univevsae militiae praefectus (XVI)  
y supremus militianum magister (XXV);  el de la caballería, magister equi- 
tum (XIII). Hay un lugarteniente de un general, praetoritls legatus (VI),  
al mando de las tropas auxiliares, auxiliaribus copiis pvaefectus (VI).  El 
alcaide de una fortaleza es el castellanus ( I V )  y probablemente la maio- 
ris conventus arcis praefectura ( X I )  se refiere a la fortificación de la Va- 
letta cuya defensa correspondiera a la lengua de Castilla. La jefatura 
suprema de la flota recibe el nombre de classis praefectura ( X I I I ) ,  el 
gran almirante o capitán general es el classis generalis praefectus (XVIII), 
que tendría tanto el mando de las galeras como el de los navíos de 
alto bordo, ya que aparece un jefe de aquéllas, triremium magistyatus 
24. De los bailiazgas mencionados, el de Negroponto (Eubea) y el del Santo Sepulcro pue- 
den scr meramente honorarios. Lora del Río, en la provincia dc Sevilla, tras su conquista en 
1243, fue cedida por Fernando el Santo a los hospitalarios. En Toro la parroquia de Ssn Salva- 
dor, uno de los principales conventos de los templarios, al extinguirse esa orden, paró a la de 
San Juan. Confesamos nuestra ignorancia con respecto al bailiasgo de Nueve Villas. 
25. En  la provincia de Zuraeoza. Alfonso el Casto. su canaui~tador (11681. se la concedió 
- . .. 
a 1. orden de San Juan. 
26. Alhambra (provincia de Ciudad Real) fuc ganada a los moros en 1212 por Nfonso 
VIII. Puerto Marín esre en Galicia y Tocina, práxima a Lora del Río, pertenece a la 6rorincia 
de Sevilla. Buzoz (¿Mazos? iBadajaz?) cr un misterio. 
27. Ascó (Tarragona) y Castellotc (Teruel) pertenecieron a los Templarios. Asimismo Es- 
pluga Calva (Lérida) y Es~>luca de Francolí (en la Conca de Barbeta). Alfambrn se halla en la 
actunl provincia de Teruil. ' 
28 .  Villafranca, así denominada por los y franquicias que le otorgó Sancho el 
Fuerte, sigue siendo una importante población de Navarra. Calchctar está próxima a Tudela. 
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(VIII) y un triremium praefectus (XX). El mando de una galera, la prae- 
fectura triremis (VIII; XI), lo tiene un capitán, triremis dux (X). Los 
cargos militares de mayor importancia fueron ejercidos por los caballe- 
ros pertenecientes a la lengua de Aragón, Cataluña y Navarra. 
Mayor complejidad revisten los cargos de la administración civil. 
La máxima categoría de la orden, la de las grandes cruces, puede ser 
el supremus procerum ordo (XX). El capítulo general son los generalia 
comitia (XXII). El consejo que asistía al gran maestre es el secretum 
magistralale consilium (VII). Sus sesiones plenarias son los concilia com- 
pleta (VI). Relacionados con las finanzas están la magistralis quaestura 
(VIII), el quaestor palatinus (XIII), la magistralis aeravi praefectura y el 
magistralis aeravi praefectus (XXII), cuya relación con los communis ae- 
rari procuratores (VII) se nos escapa. Existe un palatii praefectus (XIII; 
XXII) y un summus architriclinus (XVI). El primero quizá fuera el jefe 
de la guardia y el segundo, el gran chambelán o camarlengo de palacio. 
El título de senescal (sene~callus, XIII, XX) lo ostenta un bailío de 
Armenia. La sacvi hospitalis censura (VIII) es sin duda la inspección 
o supervisión de las cuentas del hospital de San Juan. 
4. ÍNDICE GEOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO 
Aitona, XVIII Caspe, XXIII 
Alfambra, XXIV Castellote, XXIII 
Alhambra, IV Catalaunia, XIII, XX, XXII 
Aragonia, X Espluga Calva, XX 
Armenia, XIII Espluga Francolí de Barberi, XX 
Ascó, XXIII Europa, XIII 
Badajoz, IX Gdaecia, XIII 
Baleares, XVI, XVII G a ~ l o s , ' ~  VIII 
Bazoz, IX Gigeris, XXI 
Benavente, X Hispania, VI, XHI 
Beneventanus, X Igilgis, XXV 
Calchetas, cf. San Sois de Leucas, VI 
29. Gaulos es Gozo; Gigeris (infro), una ciudad de Berberia. Igilgir, que no hemos podido 
identificar. tal vez es la localidad anterior. Léucade, con su nombre dásico y no el medieval 
y moderno de Santa Maura, es la isla (en realidad península) frontera a Acarnania, próxima 
a Carlú. Melita es el nombre latino de Malta (cf. Cic. Verr 4, 103, PIin. 3,  1521. Negroponto 
es Eubea y Neapolir, Nápoler. Nicopolis ea una ciudad del Epiro fundada por Augusto para 
conmemorar la victoria de Accio. En ella había un castillo medieval donde sr habian hecho 
fuertes los turcos. 
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Lora, VI, VI1 
Majorica, XVII, XIX, XXII 
Melita, XII, XIV, XX 
Negroponto, X 
Navarra, XIII 
Neapolis, XIII 
Nicopolis, VI 
Nueve Villas, VI, IX 
Puerto Marín. IX 
Rubiales, X 
San Iois de Calchetas, XXV 
Sicilia, XI, XIII, XVI 
Tocina, XI 
Toro, XI 
Tossinensis, cf. Tocina 
Trinacria, cf. Sicilia 
Villafranca, XXV 
Alexander VI1 papa, XX 
Argaiz, Isidoro de, XIII 
Buiiloni dux, XIII 
Carafa, Gregorio, XX 
Contreras y Arellano, Fernando (t 17111, VI 
Correa, Antonio, XIII 
Cortés, Miguel (1599-16721, XXIV 
Cotoner, Nicolau (1604-1680), XII 
Cotoner, Rafael (1589-1663), XIV 
Delbene, Gilberto, XIII 
Despuig, Raimond (1670-1741), XVI 
Dureta, Melchor (1611-1684), XVII 
Ezpeleta y Xavier, Bernardo de (1538-1617), XVIII 
Galdiano, José de, XXI 
Galdiano, Juan de, XIII, XXI 
Hozes, Tomás de (1582-1661), XI 
Ludovicus XIV rey de Francia, XXI 
Mahomet, XIII 
Marquina, Baltasar de, (1564-1634), IV 
Moix, Arnau (1595-1696); XX 
Moncada, Luis de, XIX 
Muñoz de Figueroa, Lorenzo, 111 
Perellós i Roccafull, Raimond (1616-1700), XV 
Phiiippus 11, rey de España, XVIII 
Pinto de Fonseca, Manoel (t 1773), 1 
Pinto de Miranda, Héctor (1643-1709), VI11 
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Porres, Gonzalo de ( t  16131, VI1 
Redín, Martín de (1600-16701, XIII 
Ruiz, Ginés, X 
Saavedra, Francisco de (1559-16221, X 
Sanz de la Llosa, Agustin ( t 1701), XXIII 
Serralta, Arnau (1611-1696), XXII 
Torres Pacheco y Cárdenas, Francisco de ( t  1677), IX 
Urbanus, VI11 papa, XI 
Vilhena, Antonio Manoel de (1663-17361, 11 
Xavier, San Francisco, XIII 
Flanqueando el arco del corredor que conduce a la capilla de la lengua de 
Aragón, se encuentran los monumentos funerarios de los dos grandes maestres 
enterrados en la capilla de la lengua de Castilla, León y Portugal, dedicada a San- 
tiago. E1 primero de ellos, obra de Vicenzo Pacetti, es el de Manoel Pinto de 
Fonseca (1741-1743), de sobria factura neoclásica. Consta de un edículo, con el 
escudo de armas del gran maestre, que sustenta una base sobre la que se apoya 
el sarcófago. Encima de éste, un angelote y una figura alada femenina con un 
clarín en su mano izquierda (la fama) muestran el retrato del gran maestre hecho 
en mosaico vewniculato sobre un cuadro de Antoine de Favray. La inscripción 
fúnebre y la dedicatoria, muy breves, están incisas en el sarcófago y en la base. 
F(rater) d(ominus) Emmanoel Pinto/ Hier(oso1ymitanae) ~(rdinis)  
m(agnus) m(agister)./ Rexit annos XXXII. 
(infra) 
Amor, orate, posuit 
Fray don Manoel Pinto, gran macstre de la orden de San Juan de Jerusalén. La 
ri ió treinta y dos años. 
(febajo) 
El amor erigió (este monumento). Rogad por él. 
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El monumento de Manoel de Vihena (1722-1736), obra de Massimiliano Sol- 
dani Benzi (1658.17401, llegó a Malta encargado por el gran maestre, el 8 de 
diciembre de 1729. De suntuoso estilo rococó, consta de un podio (donde corre 
en mármol negro el epígrafe funerario) en el que descansan dos leones en cuyos 
lomos se apoya el sarcófago del gran maestre, con un altorrelieve que le muestra 
inspeccionando, rodeado de  figuras alegóricas, los planos del fuerte Manoel aludi- 
do en la inscripción funeraria. Sobre el sarcófago cuatro angelotes descorren una 
cortina sujeta arriba por el escudo coronado de Vilhena. En medio la efigie de 
éste en altorrelieve. Junto al escudo la figura alada de la fama, ayudada por un 
angelote, proclama a la posteridad la gloria del gran maestre. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Hic jacet m(agnus) m(agister) fr(ater) d(omi- 
nus) Antonius Manoel de Vilhenal regia'" 6 stirpe ortus,/ qui ad su- 
premum magisterii cuimen ob virtutem evectus/ magis natus quam electus 
princeps videretu[/. Vix suscepto imperii gubernaculo/ arcem sui no- 
minis c0ndidit.l Ver& pater paupemm xenodochia fundavit.1 Mira mentis 
fortitudine praeditusl ve1 magna cogitabat, ve1 exequebatur./ Memen- 
to viato[/ quod, ubi gressum in his insulis sistes,/ pietatis ejus, munifi- 
centiae, securitatis, amoenitatis monimentaM/ ibi invenies.1 In acerri- 
mis uitimi morbi cruciatibusl summa ejus religio ac patientia emicuere.1 
Obiit pridie idus decembris a(nno) MDCCXXXVI,/ aetatis suae LXXIII, 
magisterii verb XV. 
10 exsequebatur 
A Dios Optimo Máximo. Aquí yace el gran maestre don Antonio Manoel de Vil- 
hena, de regia estirpe, quien, promovido por su virtud a la cumbre suprema del 
maestrazgo, por nacimiento más que por elección parecía ser el príncipe. Apenas 
tomado el timón de mando, construyó la fortaleza de su nombre; como un verda- 
dero padre de los pobres, fundó hospitales. Dotado de asombrosa firmeza de espí- 
ritu, o planeaba grandes empresas o las estaba realizando. Recuerda, caminante, 
que allí donde detengas el paso en estas islas encontrarás la memoria de su piedad, 
de su munificencia, de la seguridad y amenidad que les deparó. En los dolorosísi- 
mos tormentos de su última enfermedad brillaron su grandísima religiosidad y 
paciencia. Falleció el doce de diciembre del año 1736 a los setenta y tres años 
de edad y quince de su maestrazgo. 
30. Vilhcna era pariente de Juan V de Portugal. 
31. Alusión al teatro Manoel, construido en 1730 
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Muy dañada por encontrarse en el camino de paso entre las capillas, como 
las dos siguientes, consta esta lápida de dos partes enmarcadas en óvalo: el epígra- 
fe funerario sobre el que descansan dos angelotes que sostienen el escudo de ar- 
mas del fallecido y, en tamaño menor, la dedicatoria flanqueada por rodelas con 
medias lunas entrelazadas y dos estandartes otomanos. 
A Xp(iorÓ<)a./ Hic iacet Fr(ater) D(ominus) Laurentius Mugnos de 
Figuerea [undecim 1.l.legi non possuntl 
(infra) 
[octo l.Llegi non posrunt] 
Aquí yace fray don Lorenzo Muñoz de Figueroa 
La inscripción, rectangular, esta rodeada de una cenefa con roleos, vasos, cda- 
veras y tibias cruzadas, sobre un fondo de mármolrs negros y granates. 
Svb Hac Petra in Domino qvie/scit fr(ater) Balthasar de Marcha,/ 
non minvs virtvte qvam nobililtate clarvs, commendatarivs/ comrnen- 
darvm Alhambrae et/ L...] in CasteUanii Im po/sitione. Postqvam Qvin- 
qvagintal annorvm Spatio in bello et/ pace mvltis in obsequiis Deo/ 
et Religioni sve inservivit,/ obiit die XXI Octobris Annol 
MDCXXXIIII, aetatis vero sve LXX.1 Fr(ater) Mathias Perez Arnal 
Neposl carissirno avuncvlo et Benefalctori Lvgens dicavit. 
6 castellani, 10 rvae 
Debajo de esta lápida descansa en el Señor Baltasar de Marquina, ilustre tanto 
por su virtud como por su nobleza, comendador de las encomiendas de Alhambra 
y I...lin en calidad de alcaide. Después de haber prestado, en el espacio de cin- 
cuenta años, muchos servicios en la guerra y en la paz a Dios y a su religión, 
falleció el día 21 de octubre de 1633, a los 70 años de edad. Fray Matias Pérez 
Arnal su sobrino nieto le dedicó (esta lápida) entristecido a su benefactor y queri- 
disimo tío abuelo materno. 
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De diseño doble oval, con mención de fallecido y oferente, muestra este en- 
terramiento en su parte superior el escudo de armas del muerto sostenido por 
dos angelotes. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Lapide svb hoc conditvr fr(ater) d(ominus)/ 
Ioannes de [undecim 1.l.legit non possuntl 
A Dios Optimo Máximo. Debajo de esta lipida está enterrado fray don Juan de L...] 
Festoneada con volutas, hojas de acanto y conchas, tiene en la parte supe- 
rior, enmarcada por dos alas, sobre un fondo de trofeos otomanos, una calavera 
con negra cabellera que sonríe burlonamente. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Sub hoc lapide mortales de~osui t  enu- 
vias/ fr(ater) d(ominus) Ferdinandus Contreras et Arellano,/ eques prio- 
ratus Casteilae ac ordinis vicecanceUarius,/ cuius meritis et toga et sago 
comparatis/ impar est quaecunque laus,/ quot enim munia terra mari- 
que exercuit,/ tot probitatis et fortitudinis exempla reliquit.1 In expu- 
gnatione Leucadis" et Nicopolis/ praetorius legatus,/ auxiliaribus co- 
pijs summa cum laude praefuit.1 Concilijs completis prudentissimus 
interfuit consiliarius./ Canceilariam sexdecim annis mira sedulitate rexit,/ 
quo tempore vetusta equitum monumental e tenebris eruta luci resti- 
tuit/ ac chronologico indice exornavit.1 Assecutus tandem gradatim baiu- 
livatus/ Novem Villarum, S(ancti) Sepulchri ac Lorae,/ ingenti omnium 
moerore decessit die 2. Nov(embris) 1711. 
A Dios Optimo Máximo. Debajo de esta lápida depositó sus restos mortales fray 
don Fernando Contreras y Arellano, caballero del priorato de Castiüa y vicecan- 
ciller de la orden, a cuyos méritos en el foro y en la guerra no puede igualarse 
alabanza alguna, pues cuantos servicios realizó por tierra y mar los dejó como 
ejemplos de probidad y fortaleza. En el asalto de Léucade y Nicópolis estuvo 
al mando, como lugarteniente del gran maestre, de las tropas auxiliares con gran- 
32. En su extrcma N.E. se hallaba el fuerte mcdieval de Santa Maura, reedificado por 
10s turcos. Fue tomada por los venecianos en 1684. 
dísimo acierto. Intervino como consejero prudentísimo en las sesiones plenarias 
del Consejo. Rigió la cancillería durante dieciséis años con admirable diligencia 
y durante ese tiempc sacó a la luz desde las tinieblas los antiguos monumentos 
derruidos de los caballeros y los adornó con un índice cronológico. Habiendo al- 
canzado finalmente, paso a paso, el grado de bailío de Nueve Vias ,  del Santo 
Sepulcro y Lora, murió con inmenso dolor de todos el 2 de noviembre de 1711. 
Dividida la lápida en dos partes rectangulares, la superior, con el epígrafe fú- 
nebre, está coronada por dos cálices con asas y un reloj de arena que reposa en 
dos alas simbolizando la brevedad de la vida. Sendos incensarios flanquean los 
lados menores del rectángulo. En el rectángulo inferior, perpendicularmente in- 
vertido con respecto al superior, se encuentra el escudo de armas de Gonzalo 
de Porras y la curiosa frase en incorrecto griego de dudosa interpretación. En 
ambos lados, tibias cmzadas y lecitos funerarios. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Fr(atr)i Gvndisalvo de Porras, spectate sem- 
per/ virtvtis celeberrimo viro, qvi, post praeclaral Secr(eti) Mag(istra)lis 
Cons(i1ii) Conv(entus) et legationvm apvd Rom/(anum) Pont(ificem) Re- 
gemq(ve) Hispaniadvm) sv(m)ma prvdentia sple(n)/doreq(ve) perfunc- 
ta mvnera, ad Lorensem Baivlilvatvm per svos gadvs assvmptvs, 
dier(vm) merito/rv(m)q(ve) plenvs An(n)o D(omi)ni MDCXIII in pace 
qvielscens, ampla spolia, ne de qvinta q(vi)de(m) sibi co(n)/cessa por- 
tione integre disponens, Religionil reliqvit. Com(mvnis) Aerarij 
Procv(rato)res/ optime merito/ p(ub1ice) ~(osuervnt) 
2 spectatae 
(infia Graece rcviptum) 
T b  Bvopa pil . r á~>o< / pil hk K Ó O ~ O ~  
A Dios Optimo Máximo. A fray Gonzalo de Porras, famosísimo varón de virtud 
siempre probada que, después de haber cumplido con los preclaros deberes del 
consejo secreto del gran maestre y llevado a cabo con suma prudencia g esplendor 
los cometidos de las embajadas al pontífice romano y al rey de las Españas, y 
haber sido promovido, paso a paso, al grado de bailío de Lora, al descansar en 
paz el año del Señor de 1613, lleno de días y de méritos, dejó a la religión cuan- 
tiosos espolios, sin disponer siquiera íntegramente de la quinta parte que tenía 
concedida. Los procuradores del erario común le pusieron a expensas públicas 
esta lápida por sus grandes merecimientos. 
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En forma de escudo oval festoneado de roleos, 1.1 lápida muestra en la parte 
inferior la clepsidra alada. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Religiosis cineribus religiossimi viti,/ p(at)ris 
d(omini) Hectoris Pinto de Miranda,/ cuius strenuitas, pietas, integri- 
tas, fides,/ praefecturam triremis,/ probam sacri hospitalis censuram,/ 
triremium magistratum,/ insulae Gaulos gubernium,/ magistralem quaes- 
turam/ aliaque plurimal fortiter fideliter pie ac laudabiliter/ expleta mu- 
nera condecorarunt./ Gravis autem annis et gravior meritis/ ad digni- 
tatem m(agni) canceiiariatus evectus,/ quas a religione divitias acceperat,/ 
provide eidem restituens/ fato cessit die 23 Junii 1709,/ aetatis suae 66. 
3 f(rat)ris 13 annis set 
A las religiosas cenizas de un varón muy religioso, fray don Héctor Pinto de Mi- 
randa, cuyo arrojo, piedad, integridad, honradez adornaron su capitanía de gaie- 
ra, su proba supervisión del sagrado hospital, su mando de las galeras, el gobierno 
de la isla de Gozo, la mayordomía del gran maestre y muchísimos otros cargos 
que ejerció con energía, honradez y piedad, de un modo digno de alabanza. Car- 
gado de anos y más cargado aún de méritos, promovido a la dignidad de gran 
canciller, restituyendo pmdentemente a la religión las riquezas que había recibido 
de ella, murió de muerte natural el 23 de junio de  1704 a los 66 años de edad. 
De doble tipo oval, la parte superior, con el epígrafe fúnebre, está coronada 
por la cabeza alada de un angelote y la inferior, con la indicación del oferente, 
y e d a  enmarcada por dos escudos con dobles medias lunas entrecruzadas sobre 
una aljaba, un arco, una espada y sendos estandartes otomanos invertidos, simbo- 
lizando a modo de trofeo las victorias sobre el turco. 
Hic reqviescentif F(rat)ri D(omino) Francisco de Torres/ Pacheco et 
Cardenas, Eqviti ven(erandi)/ Prioratvs Castellae, Comm(endatario) de 
Pver/to Marin, qvi ad dign(itatem) M(agni) Cancellariil et Bajulivvs 
de Nuevevillas/ meritis Clarissimvs promotvs est/ multisq(ve) alijs ob- 
seqviis pie ac Studiose/ Religioni praestitis, anno MDCLXXVI IV Feb- 
rvari flebilis emigravit, et/ tranqvitiitate qva vixit, eadem ad/ Caeles- 
tem appvlit portvm, svi/ desiderio relicto. 
(infra) 
M(agn)us Cancellarius,/ F(rater) D(ominus) Laurentius Mugnoz/ de Fi- 
guerea, ejus amantis(simus),/ et Comm(endatarius) de Bazoz,/ Mauso- 
leum non sini/ flaetu extruenduml Curavit an(no) 16771 20 Augusti. 
16 Mufioz de Figuevoa 18 sine 19 fletu exstruendum 
A Fray don Francisco de Torres Pacheco y Ckdenas, que aquí yace, caballero 
del venerando priorato de Castilla, Comendador de Puerto Marín, que, promovi- 
do a la d i g ~ d a d  de gran canciller y de bailío de Nueve Villas por sus brillantísi- 
mos méritos y tras haber prestado a la religión otros muchos servicios con piedad 
y cero,' emigró de esta vida digno de ser llorado el año de 1675 el 4 de Febrero 
y arribó al puerto celestial con la tranquilidad con que vivió, dejando añoranza de sí. 
(debajo) 
El gran canciller fray Lorenzo Muñoz de Figueroa y comendador de Bazoz, gran- 
dísimo amigo suyo, se encargó, no sin llorarlo, de que fuera construido este mau- 
soleo el 20 de agosto de 1677. 
El epígrafe fúnebre, rectangular, muestra una decoración lateral con el simbo- 
lismo de C-7: arriba, la clepsidra alada y dos cálices con asa; a los lados, sendos 
incensarios. Escudo de armas en el recuadro inferior, flanqueado por tibias cruza- 
das. Abajo, en forma oval, la indicación del donante, rodeada de urnas que repo- 
san en calaveras con tibias. 
F(atri) d(omino) Francisco de Saavedra, viro/ clariss(imo), Nigropon- 
tin(o) baivlivo, Be/neven(tano) et Rvbialen(si) praeceptori, triremisl oiim 
dvci strenviss(imo), legvm ordinisl svi stvdiosiss(imo), recti amantiss(imo), 
in re/ligiosos viros propensiss(imo), in pavperes/ liberaliss(imo), qvi ae- 
tatis svae anno/ LXIIII diem piissime clavlsit, prid(ie) non(as) Mart(ias)/ 
MDCXXII, 
F(rater) d(orninus) Gynesivs Rvyz,/ omni t(ern)p(o)re diligens/ amico 
p(er)caris(simo), aere svo/ moerens pos(vit) 
A fray don Francisco de Saavedra, ilustrísimo varón, bailío de Negroponto, pre- 
ceptor de Benavente y de Rubiales, en su día valerosísimo capitán de galera, muy 
cumplidor de las leyes de la orden, amantísimo de la rectitud, aficionadísimo a 
los hombres religiosos, generodsimo con los pobres, que acabó sus días con gran- 
dísima piedad a los sesenta y cuatro años de edad el 6 de marzo de 1622. 
(debajo) 
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Fray don Ginés Ruiz, que en todo tiempo mvo en gran estima a su queridísimo 
amigo, de su dinero le puso entristecido (esta lápida). 
Lápida rectangular, con doble cenefa de adornos vegetales. 
F(rater) do(mi)n(us) Thomas de Hozes, conspicva nobillitate ex His- 
panys oriundvs, nondvm pvelritiam antegressvs inter Hierosolimita- 
nos/ milites cooptatvs, avitas et commi/litonvm virtvtes emviatvs post/ 
maioris svi conventvs arcis et vnivs/ triremis biennalem praefectvram,/ 
legationes ad sanctissimvm Vtbanvm/ VIII, ad Trinacriae proregem, 
svmptv/ proprio feliciter expletas, magnil canceiiari, novem villanrm, 
de  Tholro, Lorae," gradatim dignitates vna cvm/ Tossinen(se) 
com(m)enda assecvtvs, cvm ad/ ordinis cvlmen pvblicae faelicitati 
bo/norvrn voto sibi aspirandvm erat, morltis trophaevm ac necessita- 
tem potivs/ meditatvs, sepvlcrvm hoc vivens,/ ut inde semper vivat 
exemplvm vivis,/ sponte constrvxit. Vixit annos/ LXXIX, obijt die 111 
Martij, anno 1661. 
2 Hirpanis 3 Hievorolynaitanos 5 aemulatvr 12 Lovae [baivlivvsl 13 Toci- 
nen(se) 14 felicitate 
Fray don Tomás de Hozes, oriundo de españoles de ilustre nobleza, cooptado 
entre los caballeros de San Juan de Jerusalén cuando aún no había salido de la 
niñez, emulando después las virtudes de sus abuelos y las de los conmilitones, 
estuvo al mando del castiilo mayor de su convento y de una galera durante dos 
años. Llevó a cabo a expensas propias felizmente embajadas a su santidad Urbano 
VI11 y al virrey de Sicilia, alcanzó gradualmente las dignidades de gran canciller, 
bailío de Nuevevillas, de Toro y de Lora, juntamente con la encomienda de Toci- 
na y cuando iba a aspirar a l  puesto más alto de la orden, para felicidad pública 
según el deseo de la gente de bien, habiendo reparado más bien en el triunfo 
forzoso de la muerte, se cousttuyó por propia voluntad en vida este sepulcro, 
para que siempre viva su ejemplo entre los vivos. Vivió setenta y nueve años, 
murió el 3 de mayo del año 1661. 
dc Castilla se irnpane la corrección rngiesada en el aparato. 
XII 
(A-1) 
Flanqueando el arco del corredor conducente a la capilla de Anvergne se en- 
cuentran en la de la lengua de Aragón, Navarra y Cataluña, dedicada a San Jorge, 
los monumentos de los grandes maestres Nicolás Cotoner y Martín de Redín. 
El primero, obra tal vez de Giovanni Battista Foggini (1652-17371, es uno de 
los más bellos de la concatedral de San Juan. Dos esclavos turcos, cabeza rapada 
el uno y enorme mostacho, de rasgos negroides el otro, quiisticamente rodilla 
en tierra, sustentan sobre sus espaldas un trofeo de banderas y armas turquescas. 
Encima un obelisco, coronado por una esfera y la cruz de Malta, contiene el escu- 
do de Nicolás Cotoner con corona ducal que muestra un angelote, mien- 
tras la fama alada, con los ropajes al viento, proclama la gloria del gran maestre. 
Entre los dos esclavos, en un semicilindro de mármol negro, corre el t i d o  repulcral. 
F(ratri) d(omino) Nicolao Cottoner,/ magno Hierosolymitani ordinis 
magistro,/ animi magnitvdine, consilio, mvnificentia, maiestate,/ prin- 
cipi,/ erecto ad Mahometis dedecvsl e navigii rostris ac svltanae" 
praeda trophaeo,/ Melita/ magnificis extrvctionibvs templorvm nitorel 
explicato mvnitoqve vrbis pomoerio/ splendide avcta,/ cive e pestilen- 
tiae favcibvs paene rapto,/ Hierosolymitano ordine,/ cvi primvs post 
fratrem praefvit,/ legibvs avctoritate spoliis amplificato,/ repvb(1ica) dif- 
ficilimis saecvli belli temporibvs semata,/ vere magno,/ quod tanti no- 
minis mensvram gestis impleverit,/ pyramidem hanc excelsi resrem animi/ 
dat dicat dedicatl fama superstes./ Vixit in magisterio annos XVI men- 
ses VI./ Obyt 29 Aprilis 1680, aetatis svae 76, post cvivs obitvm/ exe- 
cutores testamentary tvmvlvm hvnc fieri mandavere. 
8 exstructionibus, 22 obiit, 23 testamentarii 
34. Por «rultanou re entendía una nave de alto bordo y gran tonelaje. El epresnmienro 
más famoso de un navío de estsr caractefiticss tuvo lugar el 28 de septiembre de 1644, cuando 
cl general de la orden Boisboudrant, tras siete horas de encarnizado combate, logró apoderarse 
de una nave turca que llevaba, junto con una flotilla de diez buques, peregrinos a la Meca. 
Entre los prisioneros estaba el jefe de los eunucos del serrallo y el tamoso Qadic Otomanos, 
un supuesto hijo del sultán, que, convertido al cristianismo, sc hizo sacerdote. Sobre la acción, 
cf. Relocion mbiodn n don luan de Zuaign y Contwrn~, Guallallcro del Habito de Son Iunn, Comen- 
dador de Lis Encomiendar de Ciudad-Rodrigo, Bcnavente y Rvbialer, y Recibidor General de su 
Reli~ion en erra Corte, de la rnngriento pelen y p r m  & un golcon, y de otro nwio de Turcos, 
que hirieron h~ Goieror deMaltl en lar Cruremr de Roda o 25 de Setiembre de 1644. En Madrid, 
por Diego Diae. Año 1645. 
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A fray don Nicolau Cotoner, gran maestre de la orden de Jerusalén, en grandeza 
de ánimo, consejo, generosidad, nobleza, el primero; erigido un trofeo de proas 
de navío y de la presa de una 'sultana' contra la infamia de Mahoma; acrecentada 
espléndidamente Malta con magníficas construcciones, hermosos templos, la am- 
pliación y fortificación de su recinto; arrancada por decirlo así la ciudadanía de 
las fauces de la peste; engrandecida con sus leyes, su autoridad, sus espolios, la 
orden de Jerusalén, a cuyo frente fue el primero en estar después de su hermano; 
salvado el estado en los dificilísimos momentos de la guerra del siglo; grande en 
el verdadero sentido, porque dio con sus acciones la talla de tan noble palabra, 
le dona, le da, le dedica esta pirámide como testigo de su excelso ánimo su fama 
que perdura. Vivió en el maestrazgo dieciséis años y seis meses. 
Murió el 29 de abril de 1680, a los 76 años de edad. Después de su óbito 
los ejecutores de su testamento mandaron que se hiciera este túmulo. 
XIII 
(A-2) 
Sobre una base con la inscripción de los ejecutores del monumento se eleva 
un podio, en el que a modo de cortinaje festoneado en mármol rosáceo sobre 
fondo negro se desarrolla el epígrafe sepulcral de Martín de Redín. Encima, el 
sarcófago con dos angelotes sentados en sus extremos que enmarcan el busto del 
gran maestre. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Aeternae memoriae sacrvm/ magni magis- 
tri do(rni)n(i) Martini de Redin,/ magni Xaverii ob genvs propinqvi,/ 
cvivs ante aetatem praematvra virtvs, Sicvlae, dein Neapolitanae/ clas- 
sivm praefectvram mervit;/ advltvs ad pontificem svmmvm et Hispanvm 
regem legatvs profectvs,/ exercitus regios apvd Catalavnos et Gdecos 
caeterosqve Hispaniae popvlos/ svmmo cvm imperio rexit;/ inde victo- 
riis, meritis, atqve annis avctvs: ex priore Navarrae, Siciliae prorege,/ 
princeps Melitae absens electvs,/ insvlam propvgnacvlis ac tvrritis specv- 
lis, vrbes aggeribvsl constrvctisqve horreis et annona ac vario belli com- 
meatv instrvctis mvnivit;/ svmma demvm omnia svmmo illo svo magis- 
tratv gessit,/ ac pro biennii angvstiis stvpenda.1 dvcis Dvelionii exemplvm 
secvtvs expeditionis Hierosolymitanae/ principibvs Evropae sese vltro 
ve1 dvcem, ve1 comitem, obtvlit./ Obiit die VI febrvarii MDCLX, ae- 
tatis septvagessimo, imperii tertio. 
8 Galíaecos ceterosque 
(infra) 
Fr(ater) d(ominus) Ioannes de Galdiano Armeniae baivlivvs et senes- 
callvs, commend(atarius) fr(ater) Gilbertvs Delbene palatii praefectvs,/ 
commend(atarius) fr(ater) d(ominus) Antonivs Correa magister eqvitvm, 
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commen(datarius) fr(ater) d(ominus) Isidorvs de Argaiz qvaestor pala- 
tinvs,/ svpremis tabvlis execvtores delecti cvm lachrymis posuere. 
A Dios Oprimo Máximo. Consagrado a la eterna memoria del gran maestre Mar- 
tín de  Redín, pariente por su linaje del gran Javier, cuyo precoz valor le hizo 
merecer antes de tiempo el mmdo de la armada de Sicilia y después el de la napo- 
litana; adulto ya fue como embajador junto al sumo pontífice y al rey de España, 
tuvo el mando supremo de los reales ejércitos en Cataluña, Galicia y otras regio- 
nes de España; después crecido en victorias, méritos y años, de prior de Navarra 
pasó a virrey de Sicilia; elegido en su ausencia príncipe de Malta, fortificó la isla 
con baluartes y atalayas, y a las ciudades con terraplenes provistos de hórreos, 
provisiones y diversos pertrechos de guerra; en suma en su suma magistratura 
hizo todo lo más importante de  una manera asombrosa para el corto plazo de 
un bienio. Siguiendo el ejemplo del duque de Bouillon, se ofreció voluntariamen- 
te a los príncipes de Europa como jefe o seguidor de una expedición a Jerusalén. 
Murió el 6 de febrero de 1660, en el año septuagésimo de su edad y tercero de 
su mando. 
(debajo) 
Fray don Juan de Galdiano, bailío de Armenia y senescal, comeiidador fray Gil- 
berto Delbene prefecto de palacio, comendador fray don Antonio Correa maestre 
de la caballería, comendador fray don Isidoro de Argaiz tesorero de palacio, elegi- 
dos como ejecutores del testamento pusieron con lágrimas este monumento. 
XIV 
(A-3) 
El sobrio monumento del gran maestre Rafael Cotoner" contiene un epita- 
fio en dísticos elegíacos sobre mármol rosáceo, a modo de pan0 festoneado, sobre 
fondo negro, que a pesar de encontrarse muy dañado puede leerse en su totalidad. 
EPITAPHIVM 
Arragonvm qvicvmqve teris Melitense sacellvm 
sacraqve signa vides, siste viator iter. 
Hic ille est primvs Cotonerae stirpe magister, 
hic ille est Raphael conditvs ante diem. 
Talis erat cervix Melitensi digna corona, 
tale fvit bello consiliisqve capvt. 
Ivra, fides, pietas, genivm, prvdentia, robvr, 
35. Sobre esre gran rnaestre, cf. Antonio Serraltii, Aclomnción triunfal en lo elección del 
Emmo. Sr. Don Froy Rafael Cotoner en Gran Maer(re de lo religian de San ]non, Palma, 1660. 
La inscripción sepulcra1 del autor es la no XXII. 
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haec erant vitae pignora cara svae. 
Hic cvm coelestes citivs raperetvr ad arces, 
ordinis haec fverit mors properata dolor, 
qvi, ne mutatas regni sentiret habenas, 
germano rervm froena regenda dedit. 
Coetera ne qvaeras. Primvs testari secvndvm 
promverit satis. Hoc perge, viator, iter. 
Obiit anno MDCLXIII, die XX Oct(obris), aet(atis) svae LXIIII, 
magisterii tertio. 
8 genivm pro ingenium metri causa epitaphii auctor scripsit 9 (Haec) 
erant complevi 10 (Hic) complevi caelesfe8 13 frena 14 cetera 
Caminante, quienquiera que seas, si visitas la sagrada capilla de Aragón en Malta 
y ves sus sagradas imágenes, detén tu camino. Aquí está enterrado antes de tiem- 
po aquel famoso Rafael. Tan digna era su cerviz de la corona de Malta, tan exce- 
lente fue su cabeza en los consejos y en la guerra. El deber, la lealtad, la piedad, 
el talento, la prudencia, la fortaleza eran lo que más se apreció de su vida. Arreba- 
tado demasiado pronto a los alcázares celestiales, tan grande fue el dolor que esta 
muerte anticipada causó a Ia orden, que, para no percibir el cambio en las riendas 
del reino, entregó a su hermano el freno del estado para que lo rigiera. Lo demás 
no lo preguntes. El primero hizo los suficientes méritos previos para avalar al 
segundo. Sigue por este camino, caminante. Murió el año 1663, el día 20 de octn- 
bre, a los 64 años de edad y al tercero de su maestrazgo. 
Sobre un trofeo de armas turquescas reposa el sarcófago de Raimond de Pere- 
Uós i Rocafuii, en el que asientan sus pies dos figuras femeninas, la Caridad y 
la Justicia, aludidas en el fúnebre epígrafe que se encuentra entre ambas como 
las virtudes más sobresalientes del gran maestre. En medio, un angelote a modo 
de lictor presenta el busto de Pereiiós enmarcado en un óvalo que cierra arriba 
su escudo de armas con corona dncal entre banderas. Obra de Giuseppe Mazzuoli 
(1644-1725), el monumento del gran maestre español es el más be110 de SanJuan. 
Em(inentissim)o principi fr(atri) d(ornino) Raijmundo de PereUos et Roc- 
cafuii,/ clarissimo genere nato et virtutum suffragio ad m(agnum) 
mag(ist)rum evecto,/ qui omnibus aeque charus, magnoru(rn) etiarn 
pri(nci)pum praeconiis com(m)endatus/ et, praeter ceteras animi egre- 
gias dotes, justitia praecipuel et charitate conspicuus, metui ab omni- 
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bus potuit pariter et amari;/ apprime munificus nd ius  merita sine prae- 
mio dimisit,/ erga Christi pauperes summe misericors,/ eorum custos 
verius voluit esse quam dici;/ erga Deum et superos vere religiosus, 
assiduis fundendis precibus,/ templis pretiosa supellectili,/ ministris in- 
signi habitu decorandis magnopere intentus/ sui pene visus est oblivis- 
ci;/ qui demum, portu aedificiis ornato, additis propugnaculis,/ qua- 
tuor beilicis navibus aucta classe,/ magna non semel pecuniae vi in 
cornmune bonum elargita,/ cum suum exhausisse aerarium credi po- 
tuisset,/ tercentena aureoru(m) millia publici aerarii rationibus infe- 
rend(a)/ post 23 annos optimi principatus pie moriens reliquit.1 Obiit 
die 10 Januarii 1700, aetatis suae 84. 
1 Raimundo 3 carur 5 caritate 12 paene 14 quattuor 17 ter centena 
Al eminentísimo príncipe fray Raymond de Perellós i Rocafd,  nacido de nobilisi- 
mo linaje y por el sufragio de sus virtudes promovido a gran maestre, quien con 
el afecto por igual de todos y encarecido también por las alabanzas de los prínci- 
pes, aparte de las demás dotes egregias de su ánimo, famoso principalmente por 
su justicia y caridad, pudo a la par ser temido y amado por todos; sobre manera 
generoso, no dejó sin recompensa los méritos de nadie; misericordioso en grado 
sumo con los pobres de Cristo, prefirió ser de verdad su protector a serlo de 
nombre; verdaderamente religioso para con Dios y los Santos, puso su empeño 
en difundir continuamente la oración, en adornar los templos con preciosos obje- 
tos y a sus ministros con un noble hábito, hasta el punto de parecer olvidarse 
de sí mismo; un hombre, en fin, que, adornado de edificios el puerto, añadidas 
fortificaciones. aumentada la flota en cuatro naves de guerra, repartida -y no 
una sola vez- gran cantidad de dinero para bien común, cuando se hubiera podi- 
do creer que había dejado exhausto su erario, dejó piadosamente al morir, des- 
pués de 23 años de un excelente principado, para que se entregasen a las cuentas 
del erario público trescientas mil monedas de oro. Finó el día 10 de enero de 
1700 a los 84 años de edad. 
XVI 
(A-5) 
La sepultura de Raimond Despuig, cubierta por una lápida de mármol blanco con 
letras negras, a l  pie de la parte izquierda del altar, es sin duda el más modesto 
enterramiento de los existentes en las capillas españolas de la concatedral de San 
Juan. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Sacris cineribus fr(atris) d(omini) Raymun- 
di DespuigJ qui/ ex praeclara Balearica gente exortus/ inclitae Hiero- 
solymitanae rnilitiae nomen dedit/ varijsque muneribus, praesertim le- 
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gationel ad Siciliae pro regem cum laude functus,/ postremo creatus 
summus architriclinus/ ac universae militiae praefectus;/ perque id tem- 
pus tertio m(agni) magistri vices gessit;/ auctisque in dies meritis,/ in 
m(agnum) magistmm, omnium equitum sufragiisl ve1 ipso praedecesso- 
re suo vivente, electus,/ XVII Kai(endas) Jaduarias) MDCCXXXVII/ 
dignam religioso principe vitam traduxit,/ novumque adeo conspicuae 
dignitati splendored virtutibus deferens suis,/ exemplo magis quam 
imperio eminuit.1 Concionem singulis mensibus in hoc templo facien- 
dam,/ accersito extero oratore censuque coiíato, instituit,/ maioris arae 
argenteum auxit ornatum,/ hanc autem marmoreo tegmine condecorari 
curavit;/ multisque alijs munificentiae ac pietatis monumentis/ hic ali- 
bique relictis,/ obiit XVIII Kai(endas) Febr(uarias) MDCCXXXXI, 
aet(atis) suae LXXI. 
2 Raimundi 6 van'isque 7 proregem 19 contionem 20 arcersito 
A Dios Optimo Maximo. A las sagradas cenizas de fray don Raimond Despuig, 
quien, nacido de noble familia balear, dio renombre a la ínclita orden militar de 
San Juan de Jemsaién con diversos servicios, especialmente con la embajada que 
Uevó a cabo de un modo digno de elogio cerca del virrey de Sicilia, siendo nom- 
brado por último gran chambelán y capitán general de todo el ejército. Por aquella 
época también desempeñó las veces de gran maestre en tres ocasiones; y crecidos 
con el tiempo sus méritos, fue elegido gran maestre con los votos de todos los 
caballeros, incluso el de su predecesor que estaba aún con vida, el 15 de diciembre 
de 1737. Llevó un género de vida digno de un príncipe religioso, y dando un 
nuevo esplendor con sus virtudes a dignidad tan conspicua, destacó más por su 
ejemplo que por su mando. Instituyó que se invitara cada mes, reunidos los fon- 
dos necesarios para ello, a un orador de fuera para que pronunciara un sermón 
en este templo; aumentó el ornamento de plata del altar mayor y se cuidó de 
embellecerlo con un revestimiento de mármol. Y dejados aquí y en otras partes 
otros muchos recuerdos de su munificencia y piedad, falleció el 14 de enero de 
1741, a los 71 años de edad. 
XVII 
(A-6) 
Lápida de diseño oval, enmarcada por trofeos. En su parte superior mues- 
tra dos angelotes que se dan la espalda, tema recurrente en la ornamentación se- 
pulcral. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ F(rater) Melchior Dvreta Majoricarvm/ baiv- 
livs, insignis meritis praecla/rvsq(ve) virtvtibvs, mortis havd immel mor 
dvm vita frveretvr, ossibvs/ hic lapidem, in coelo vero anime/ divino 
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mansionem praeparavitl ovxilio. Obiit die XVII mensisl Aprilis, anno 
MDCLIIII at/ aetatis suae LXXIII. 
3 baivlivvs 6 caelo animae 8 auxilio 
A Dios Optimo Máximo. Fray Melchor Dureta, bailío de Mallorca, insigne por 
sus méritos y preclaro por sus virtudes, sin olvidar la muerte mientras disfrutaba 
de la vida, con el auxilio divino preparó para sus huesos aquí una lápida y en 
el cielo una mansión para su alma. Murió el 17 de abril de 1654 a los 73 años 
de edad. 
XVIII 
(A-7) 
Sepultura dividida en tres partes rectangulares. La primera, enmarcada por 
incensarios, contiene el epígrafe funerario; la segunda, flanqueada por trofeos, 
el escudo de armas del muerto; la tercera, la inscripción del ejecutor, entre calave- 
ras, tibias y vasos funerarios. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ F(ratri) d(omino) Bernardo de Ezpeleta y 
Xavier, Navarrae/ priori, mag(ist)rali com(mendata)rio, classis olim 
Hie(rosolymita)nae/ g(ener)ali praefecto, ad Philip(pvm) 11 legat(io)ne 
aliis/ q(ve) munerib(vs) rite p(er)fv(n)cto, viro integerr(i)mo,/ piiss(i)mo, 
religiosiss(i)mo et Chr(ist)i pavper(vm) svi t(em)p(o)ris/ facile p(at)ri, 
qvi n(o)n tantv(m) a clariss(i)mo svo/ genere nobili(ta)ti ab amplissimo- 
ve hoc ord(i)ne/ honoris acceperat, qvantv(m) et genvs et/ ordinem 
svar(vm) virtvtv(m) splendorel illvstravit. Obiit XVII Kai(endas) De- 
cemb(ras), an(no)/ Sai(vatoris) M.DC.XVI1, aetcatis) svae LXIX. 
(isba) 
F(rater) D(ominus) [...]/ benefactori optime/ de se merito moestis/sime 
eqve ac devotis/sime p(osuit) anno Domini/ MDCXXIII. 
15- 16 maestissime aeqve 
A Dios Optimo Máximo. A fray don Bernardo de Ezpeleta y Javier, prior de 
Navarra, comendador del gran maestre, capitán general en su día de la armada 
de la orden de San Juan de Jerusalén, que cumplió religiosamente su embajada 
a Felipe 11 y otros servicios; varón integérrirno, muy piadoso, religiosísimo, padre 
sin duda de los pobres de Cristo de su tiempo, que para su renombre personal 
no recibió de su nobiiísimo linaje y de esta distinguidísima orden tanta honra, 
cuanto lustre dio con el esplendor de sus virtudes a su linaje y a la orden. Falleció 
el 14 de noviembre del año del Salvador de 1617, a los 69 anos de edad. 
(debajo) 
Fray don [...] a su benefactor a quien tantísimo debe, con enorme tristeza y devo- 
ción, lo colocó el año 1623. 
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XIX 
(A-8) 
De doble tipo oval, con un espléndido escudo de armas sobre dos angelotes 
llorosos y un querubín alado. Muy deteriorada por hallarse en el paso de capilla 
a capilla. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Hic iacet f(rater) d(ominus) Lvdovicus de  
Moncada ill(ustrissimi) mar/chionis Aitonae filivs, qvi religiose vitam 
dvce(n)s/ aeternae sibi locvm qvietis virtvte comparavit/ [...] qvia inte- 
gerrima per evm religioni ivstiltia apvd maiestatem caesaream e t  ca- 
tholicam [qvattuor /l. legi non possunt] 
(infra) 
[dedicationir Jl. 6 legi non possunt] 
A Dios Optimo Máximo. Aquí yace fray Luis de Moncada hijo del ilustrísimo 
marqués de Aitona, quien con su manera religiosa de vivir se preparó con su vir- 
tud un lugar de eterno descanso E...], porque gracias a él con integérrima justicia 
ante la majestad cesárea y la católica [cuatro líneas borradas] 
(debajo) 
[las seis líneas de la dedicatoria no se pueden leer.] 
En forma de amplio escudo, muestra en la parte superior una calavera a la 
que faltan dos dientes 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Iacet hic f(rater) d(ominvs) Arnaldvs Moix, 
Majoricensis,/ comm(endatarivs) de Spluga Franco(li) de Barbens e t  de 
Splv/ga Calva comm(endarum), eqves animi praestantial ac judicij ma- 
tvritate e t  acvmine vere conspi/cvvs, qvod cvm in magistraiis aerarij 
praeflectvra, mox generali religionis mandato in/ Catalavnia alijsq(ve) 
permvltis pvblicis pri/vatisq(ve) mvneribvs comprobasset,/ emin(entis- 
simvs) m(agnvs) m(agister) fr(ater) d(ominus) Gregorivs Carafa,/ non 
expectato antianitatis svelfragio, in svpremvm procer(vm) ordJnem volvit 
cooptatvm. Sed ad vilri gloriam qvid ista? Nisi svmmam/ fortitvdinem 
in doloribvs toleran/dis recenseas, ad plvres qvippe annos arti/cvlari 
morbo continvo vexatvs, ita tamenl divine svbdebatvr ex animo volvn- 
tati, vt  ne/ inter acerbiores qvidem crvciatvs levamen de/ precaretvr, 
nec conqverendvm ajerat inter/ angvstias, cvm in corpore absqve angvs- 
tijs/ esse non liceat. Tandem ex divtvrnal mortis experientia optime 
mori edolctvs edocvit an(no) 1696, aetatis svae CI. 
A Dios Optimo Máximo. Aquí yace fray don Aruau Moix, de Mallorca, comen- 
dador de las encomiendas de Espluga de Francolf de Barberh y de Espluga Calva, 
caballero en verdad conspicuo por la superioridad de su ánimo, por la madurez 
y agudeza de su juicio. Y como esto lo pusiera de manifiesto en la prefectura 
del erario del gran maestre, después en todo lo que la religión le encomendó en 
Cataluña y en otros muchos servicios, públicos y privados, el emincntísimo gran 
maestre, fray don Gregorio Carafa, sin esperar el sufragio de la antigüedad quiso 
que fuera elegido en el grado supremo de los próceres. Pero esto ¿qué supone 
para su gloria? Nada, si no se tiene en cuenta su enorme fortaleza en soportar 
los dolores, como aquejado que estuvo continuamente durante varios años de una 
dolencia en sus articulaciones, que, no obstante, tenia tan divinamente sometida 
a su voluntad por la presencia de su ánimo, que ni siquiera en los tormentos más 
agudos pedía alivio y hasta decía que no hay que quejarse en los momentos angus- 
tiosos, ya que es imposible vivir sin angustias en el cuerpo. Por último, por la 
larga experiencia de la muerte enseñado, enseñó a bien morir el año de 1696, 
a los ciento un años de edad. 
XXI 
(A-10) 
Lápida en forma de escudo, flanqueada por roleos y adornos florales. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ F(rater) D(ominus) Io(annes) Galdianvs, 
Magn(us) Navarrae Prior,/ Legatione ad Alexandrv(m) VI1 splendide 
acta,/ Armeniae Baivlivus,/ Mox Triremivm Praefectvs,/ Classe ad Gi- 
gerim'Avcta/ Ac Restrenve ibidem svm(m)a eivs prvdentia gesta,/ A 
Ludovico XIV dignis lavdibvs avctvsl Ac pretiosa eivs effigie donatvs;/ 
Melita Senescalii mvnere integre administrato,/ Galdiana mvnitione" 
aere svo extrvcta,/ De Hierosolymitano Or&e/ Consilis, gestis, opib(vs), 
amplificato optime merit(vs),/ Vt in omnivm ocvlis vixit,/ Inter om- 
niv(m) lacrymas obiit, An(n)o j680 XIV Maii. 
Patrvo benemerentissimo/ fr(ater) D(ominus) Ioseph Galdianvs proprio 
aerel m(andavit) p(onere). 
3 6 .  Se trata de la  expedición d e l  duque d e  Beaufort cn 1665. 
37. Construyó a rus expensas la parte de Iortificación que I l c v a  su nombre y armar en 
cl monte Coronado. 
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A Dios Optimo Máximo. Fray don Juan Galdiano, gran prior de  Navarra, tras 
haber llevado a cabo espléndidamente su embajada a Alejandro VII, bailío de 
Armenia; después, como jefe de las galeras, tras haber conducido la armada a 
Gígeri y dirigido allí mismo la operación con valentía y grandísima destreza, pre- 
miado por Luis XIV con merecidas alabanzas y una valiosa efigie suya; tras haber 
construido a sus expensas la fortaleza Galdiana y contraído los mayores mereci- 
mientos con respecto a la orden de San Juan de Jerusalén, a la que engrandeció 
con sus consejos, acciones y recursos, tal como vivió querido por todos, murió 
entre las lágrimas de todos el año de 1680, el 14 de mayo. A su tío paterno, 
que tantísinios favores le Iuzo, fray don José Galdiano mandó poner (esta lápida) 
a expensas propias. 
XXII 
(A-11) 
E n  forma de escudo, muestra una concha en la parte inferior y en la superior 
una calavera coronada de laurel que sonríe burlándose de la vanidad de la gloria 
humana. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Venerare hic cineres/ Firatris) d(omini) Ar- 
naldi Saralta, Maioricensis, Catalauniae prioris,/ qui post publica mu- 
nera cum laude gesta;/ sub em(inentissi)mo m(agno) m(agistro) d(omi- 
no) Nicolao Cotoner magistralis aerarijl mox palatij praefectus,/ 
postmodum eiusdem em(inentissi)mi miagni) m(agistri) locumtenens,/ 
necnon magisterij regens sede vacante/ atque in eadem generalium co- 
mitiorum praeses,/ supremum Hyerosol(ymitanae) rei(pub1icae) apicem 
forte attigisset,/ ni restitisset insignis animi moderatio,/ qua gloriam 
dum subtraxit implevit./ Tandem annis aeque ac meritis gravis,/ aeter- 
nitati maturus,/ serenitate qua duxit praesentem vitarn finivit,/ novam 
inchoaturus,/ anno Domini 1696, die 24 decembris,/ aetatis suae 85. 
A Dios Optimo Máximo. Venera aquí las cenizas de fray don Arnau Serralta, 
mallorquín, prior de Cataluña, quien, tras haber ejercido con aprobación cargos 
públicos, bajo el eminentísimo gran maestre don Nicolau Cotoner fue prefecto 
del erario del gran maestre, luego prefecto de palacio, después lugarteniente del 
mismo eminentísimo gran maestre, así como regente del maestrazgo, estando la 
sede vacante. Presidente en su regencia de los comicios generales, hubiera podido 
quizá llegar a la cumbre suprema del estado hierosolimitano, si no se lo hubiera 
impedido su conocida moderación de ánimo, con la que se cubrió de la gloria 
de que se privó. Finalmente, cargado de años y de méritos, maduro ya para la 
eternidad, con la serenidad con que llevó la presente vida, la terminó, para co- 
menzar una nueva, el año del Señor de 1696, el día 24 de diciembre, a los 85 
años de edad. 
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XXIII 
(A-12) 
Lápida de tipo parecido al anterior, muestra un escudo con una calavera y 
dos tibias en la parte superior y una concha en la inferior. 
D(eo) O(ptimo) M(axirno)./ Siste viator,/ ad meditandum supremurn 
diem tehuc invitatl fr(ater) d(ominus) Augustinus Sanz de la Llosa,/ 
Baiuliuus de Caspe/ et commendarum de Ascon et Casteiiottae com- 
mendatarius./ Ultimus de sua familia facilius agnovitl viam, in qua a 
reliquis praeventus fuitl continuo sibi ingrediendam:/ propterea termi- 
num, quem preoculis voluit,/ vivens sibi signavit in lapide./ In muneri- 
bus pro religione gestis,/ in dignitatibus et premijs abea receptis,/ hunc 
terminum collimavit./ Ad hunc pariter omnia confert grande malum,/ 
quod alias mors esset,/ satagens mortis memoria vendicare.1 Hinc mor- 
tem laetus aspiciens,/ cui assueverat, obdormivit in D(orni)no/ 26 
X( = Decem)bris, anno 1701. 
3 te kuc 6 Castellote 10 prae oculis uoluit 13 a6 ea 17 sat agens u ind ica~ 
A Dios Optimo Máximo. Detente, caminante, aquí te invita a meditar el último 
día fray don Agustín Sanz de la Llosa, bailía de Caspe y comendador de las enco- 
miendas de Ascó y CasteUote. Último de su familia, reconoció con gran facilidad 
la senda por la que continuamente le habían prevenido los demás que había de 
caminar. Por esta razón, el fin que no perdió de vista, se lo sefialó estando en 
vida en una lápida. En los servicios prestados a la religión, en las dignidades y 
premios recibidos de ella, a él se estuvo dirigiendo. A ese fin mismo contribuye 
eficazmente ese gran mal, que de otro modo sería la muerte, con sólo desear apro- 
piarse de ella con su recuerdo. Por ello, mirando contento a la muerte a la que 
se había acostumbrado, se durmió en el Señor el 26 de diciembre, año de 1701. 
XXIV 
(A-13) 
En forma de escudo con adornos florales. Debajo, una espada y un alfanje 
cruzados. El epígrafe, aunque muy deteriorado, todavía puede leerse. 
Sub hoc lapide humatur f(rater) d(ominus) Michael Cortes,/ quem Al- 
fambra optime de se merituml commendatorem,/ Aragonia solertissi- 
mum novennio/ p(r)eceptorem,/ venerabilis hic conventus integerrimum/ 
magnamm remm arbitmm,/ omnis Hierosolimitana religiol vere magnum 
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conervatorem/ spectandum posteritati praebent.1 Migravit ad inmorta- 
litatem VI1 Septembrisl An(no) MDCLXXII, Aetatis suae LXXV. 
5 praecqptorem 8 Hierosolymitana 9 conseniatorem 
Debajo de esta lápida está enterrado fray don Miguel Cortés, a quien como bene- 
meritisimo comendador Alfambra, como expertisimo preceptor durante nueve años 
Aragón, como árbitro integérrimo de importantes asuntos este venerable conven- 
to y como un verdadero gran conservador toda la religión de San Juan lo exhiben 
a la admiración de la posteridad. Emigró a la inmortalidad del 7 de septiembre, 
año de 1672, a los 75 años de edad. 
xxv 
(A-14) 
El epígrafe figura como inscrito en un paño sujeto por tres clavos en un edícu- 
lo. En la parte inferior hay una calavera alada coronada de laurel. 
D(eo) O(ptimo) M(aximo)./ Fr(atr)i d(omino) Martino de Novar, mag- 
no Navarrae priori,/ Viafrancae et S(ancti) Iois de Calchetas comm(en- 
datario)/ ac supremo huius insulae militiarum magistro,/ viro generis 
ac morum nobilitate praeclaro,/ ob egregia facinoral cum gloria Hijero- 
sol(ymitani) nominis terra mariq(ue) edita/ et bellicos labores,/ potissi- 
mum in Igilginensi expugnatione, exantlatos/ atque ob politica mune- 
ra/ summa prudentia peracta,/ em(inentissim)us rn(agnus) m(agister) 
fr(ater) d(ominus) Raimundus Perellos,/ tanti viri memoriae debitum 
deesset elogium,/ perenne monumentum posuit,/ suae dilectionis argu- 
mentum.1 Obiit anno 1602, 18 Augusti, aetatis suae 66. 
7 Hierosolymitani 13 (ne) deesset 
A Dios Oprimo Máximo. A fray don Martín de Novar, gran prior de Navarra, 
comendador de Villafranca y de San Iois de Calchetas y capitán general de los 
ejércitos de esta isla, varón preclaro por la nobleza de su linaje y sus costumbres, 
por sus egregias hazañas por tierra y por mar realizadas con ,gloria de la orden 
de San Juan de Jerusalén y los trabajos padecidos en la guerra, sobre todo en 
el asalto de Igilgis, así como por los servicios políticos prestados con la mayor 
discreción, el eminentísimo grao maestre don Raimon de Pereliós, para que no 
faltara el elogio debido a la memoria de tan gran varón, puso este monumento 
imperecedero como muestra de su afecto. Murió el año 1602, el 18 de agosto, 
a los 66 años de edad. 
